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PENGARUH KOMPENSASI LANGSUNG DAN KOMPENSASI TIDAK 
LANGSUNG TERHADAP MOTIVASI KERJA  
(Studi Empiris Karyawan Tetap PT Karoseri Gunung Mas di Kota Madiun) 
 
ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh positif 
kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung terhadap motivasi kerja. 
Penelitian ini dilakukan pada PT Karoseri Gunung Mas Kota Madiun dengan 
jumlah sampel sebanyak 62 karyawan menggunakan sampling jenuh. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t dan   . 
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kompensasi langsung dan 
kompensasi tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap motivasi kerja.  

















The Effect of Direct Compensation and Direct Compensation on Work 
Motivation (Empirical Study of Permanent Employees of PT Karoseri 




 The purpose of this study was to examine the significance of the positive effect 
of direct compensation and indirect compensation on work motivation. This research was 
conducted at PT Karoseri Gunung Mas Madiun City with a total sample of 62 employees 
using saturated sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression 
with t test and   . Based on the test results, it was found that direct compensation and 
indirect compensation had a significant positive effect on work motivation. 
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